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Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) hu. tenido á, bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Juan Eyma.r y Cuadrudo, Gobernador milita.r
de la isla de la Palma, al capitán de Infantería. don
Enrique Eymar I!'ernández. clestinado actualmente en
el regimiento de Andaluda. núm. 52·.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to y efectos consi~uient.es. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 2·2 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capit:1nes generalcs de la sexta región y
de Canarias.
Señor· Interventor general de Guerra.
'" " '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien
nombrar ayudantes de ea.mpo de V. K al eoronel don
Victoriano Calvo :Mancho, al comandante D..Jtlnrique
Saleedo :i\1olinllevo y al capitán D. Arsenio de Fuen-
tes Cervera, todos de Infantería; los dos primeros
destinados actualmente de Vicepresidente de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Viwuya y en el
regimiento de 'J'etnán, núm. 45, respectivamente, y
el último ayudante de órdenes que era de V. E. en
su anterior situación.
Dc real orden lo digo {~ V. E. para su conoeimien-
tó y efectos consiguientes. Dios gua.rde á V. E. mu-
chos a.ños. Madrid 2·2 dc mayo de 1911.
ECHAOÜE
SorLOr Capitán general de 1:t séptim¡~ regióll,
Señores Capita.nes genera.los (lo In, primera.. {;en'nJ·a.
y sexta regione~ él Interventor general de Guerra..
.'" >il "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
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D. lIligucl Núñez de Prado y Rodríguez, Gober-
nador militar de Jerez de la. Frontera, al coman-
dante n.e Caba·nería. D. lIIanuel Osteret y'Monta-
ner, que actualmente se halh. en situación de ex-
cedente en esa región.
De real orden lo digo {~ Y. Ji.:. pa.ra sn conocimien-
to ;; efectos consiguientes. Dios gua.rde á V. E. mu-
c}¡os a.llos. l\Iaclricl 22 .<le 1m.yo do 1914.
ECHAOÜE
SeflOr Capitán general <le la seguntla región.
Soiíor Interventor general ele Gnerra.
* * "
Exemo. Sr.: El Hoy ('1. D. g.) ha tenido á bien
nombra.r ayudante ele campo del Geneml de la pri-
m{)ra. brigada de la duodécima división D. Manuel
Nájem y Pérez Cabrero, nI capitá.n de Infantería
D. Angel González Galindo, destin.ado actualmente
en el regimiento de .A.sturias núm.. 31.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. 1.fadricl 22· de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Sellores Capitanes genera,}es ele la primera y sexta
regiones.
Señor Intérventor general de Guerra.
* >il *
:HESIDENCIA
Excmo. Sr.: A'Ccediendo á los deseos del Genc-
ra.l de división de la Sección de reserva del Esta-
do :~fayor General del Ejército D. Gumel'sindo de
Sierra y 'Vázque;r, de Novoa, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizu-rle para. 'luC fije Sil residencia
en esta Corte.
De real orden lo digo ú. V. E. pa.ra Sll conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarcle á. V. E. mu-
chos años. :Mac'lrid 22 de ml.Yo de 1!J14.
ECHAOÜE
Smlor Capitán genern.l <k la primera. re~ión.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
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Excmo. Sr.: En vista del acta. del reconocimien-
to facultativo sufrido por el teniente coronel del
Ouerpo de Estado ~Iayor del Ejército D. Antonio
Oepa Ga,rcía, en situación de reemplazo por enfer-
mo en esa región, que remitió V. E. á cste l\Iiniste-
rio con su escrito de 19 del corriente mes, y com-
probándose por dicho documento que el citado jefe
se hal~a. restablecido y en disposición de prcs0-r
el SerYlClO ele Sil cla.se, el Rey (q. D. g.) ha temdo
á bien concederle la vuelta á activo.
De real orden lo digo á Y. ;JJ;. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. :K muchos
años. :Madrid 22 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la quinta región.
Señor lnten-cntor general de Gucrra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 3. bien
disponer que los jefes y C<l,pitanes del Ouerpo (~e
Estado Mayor del Ejército comprendidos en la SI-
guiente relación, que da. principio con D. Gabriel
Yizmanos y lPOllt y tcrmina con D. Manuel No-
riega Ibáñez, pasCli {J. seryir los destinos 6 á In
situaci6n que en la misma. se les selml;).
De real orden lo digo ú, "r. E. para, Stl conocimien-
to y dem(¡,s efectos. Dios gllarde á V. E. muchos
aílos. Maddrl 22 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señores O:1pitanes generale" (!e la primera) seg,unda,
tercera. quinta, sexta, séptIm;1, y octava reglones,
Oomané.lante general de Melilla é Interventor ~e­
neral de Guerra.
Relaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Gabriel Vizmanos y l!'ont, de excedente en l:t
primera región, á la Oapitanía general (le la
sexta región.
» Antonio Oepa y Garcí:1, de reemplazo en la qui.n-
ta región, á la Oapitanía ~eneral de la mIS-
ma región. . .
» Rafael González y Rodng?~ de, la OapItanía .g~­
neral de la quinta reglOn, a la novena dIVI-
sión (Zaragozrt). .
» RafaDl Vidart y Vargas-~rachllca., ascendIdo, de
situaci6n de' supernumerario sin sueldo en la
primera región, continúa. en igua.l situación.
Andrés Pérez de la ({reda, ascendido, de la 00-
manu[tncia general de ::'.felilla, (1 ¡;ituación de
cxecelentc en ?/Ielilla.
Comand'antes
D. lIlaJllle1 Cord6n y 1'(,roz, que cesa· <le a.YIl(1;¡·;lLe
de campo del General D. Ma,nllel Delgado Zj~­
lueta., á, la primera. hrigada de la, tercer¿1, <11-
vi~i()Jl (Sl'vllla).
.¡ .1o;¡quill }'allj1l1 Goñi. <1n la, tcrcorn. brig11<la ilo
Ca'¡¡a.UL'rín (Bmgos), ú, la OomaJl<l11,nni;¡, gC'!lC-
1'<1.1 de :Melilln..
)' Clre<rorio SaJm,tC'r Ara·JH1:1. (le la sng'lmd:1, brig-ac1n,(f¡, In, U." elivisiún (Vigo), (~ l:t prilllera. h1'Í-
<rada el(' lIIelilla.
Jose, de Castro y Hamón, de la, pril1lem brigHd[~
<le ¡'Iclilla, ú: la. tercera brigada ele Caballe-
ría (Burgos).
» Yiccnte Sánchez y Vel'dugn, ascendid", de s.pe:·-
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pernumerario sin sueldo en la primera región
y en el Instituto Geográfico y Estadístico,
continúa, en igual sit.naci6n.
D. Ramón Oy1l{!.·u y Yelaz. <lscendido. de super-
pernllmel'ario sin sueldo cm la prí'mera región
y en rel Instituto Geográfico y Estadístico,
continúa en igual situación. .
» Yictoria-no Oastrodeza y Vú'?quez, ascendIdo, de
la Oapitanía general de la quinta. región y
en comisión en el' 8erdcio de Aeronáutica. á
la segunda brigada de h novena división (Z~­
l'agoza), continuando en la expresa.da. CODll-
sión.
~, Mariano Sancho y Bertrán, ascendido, de la plan-
tilla de comisiones topográficas, á. la segun-
&1. brigada. dc la U.a división (Vigo).
>, Pedro Hico y Parada" ascendido, de la Oapita-
nía. gC'ner~l1 de la primem región, á situación
de excedente en ]a,' misma región.
Capitanes
D. Lea·ndro de Raro y L,wr6n de Gueva.ra, de la,
Oapi1:~'t,nía. generil de la. tercera región, á 1ft.
plantilla. de . comisiones topográficas. . '.
>, Fernando Redondo Ituarte, de la OomandancIa
genera.l de :afelil1::¡" á la. Oa.pitaníH. general de
.la quint:t región.
') José Reigada Rodríguez, (le la Oapita.nía. general
<1e' la sqptima región, Ú, la p1a.ntilla. de comi-
siones topográ.ficas.
, l\Iamwl N oriega Ihá,ñez, do la On.pitanía, general
de la. segund~1, región, (1, la Oomandanein, ge-
neral de :tIJelilla.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien d9clarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda" á los segundos te-
nientes de Infantería (E. R.) comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Antonio Arias
Baquero y termina con D. Emilio Rodríguez de Alba
v Luzar, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much~
años. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Relaci61l que se cita
D. Antonio Arias Baquero.
» Lisardo Bernárdez Freijedo.
» Faustino Villaverde Lorza.
}) José Oarrión Sáez.
}) !lafael Bautista González.
» FederICO Julio Bn.rbosa.
» Seba,stián :Máximo Oaneras.
» Víctor Fresn0.dn. E.~calante.
» ::Vlarhno Asc:tndoni Soln,na.
» Rdual'Clo de L:1.ra V La.hordn.
}) J<.'rnilio ].'el'llilllc1ez ·Llavayol.
» 1:Tndllo Cr('spo Cu,stillo.
» l~lemterio Tondero .:vr erolt(~n
» ViC<'.ntc BhllCO rrol'1'uhia.
» Miguel ]<'01'1'01' Alvnr0.?.
.}) 'l~ogdio Aflino y Orj',i7, de Snracho.
» Oarlos .A.rgüelles. Tejedor.
» Lcopolclo Benito Sánchez.
» Fernando Magán Torres.
)' Federico Sa.ba.u Rosado.








Seriar Capitán general ele la· enarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
)' }farina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitauo por el sar-
g<mto del bata.llón Ca,za.dores de IJerenn, núm. 11
I1onifacio Otero Garriclo, acogido á los beneficios de
la. ley de .l.Q de junio de 1908 (C. L. núm. 97),
el Rey (q. :D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 15 del mes de abril pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para.
contraer matrimonio con D.a Francisca de BIas y
Sánchez.
De ro(tI orden lo digo :J. V. E. para, SIl conocimien-
to }' dem:J.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1914.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de 1felilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soolicitado por el
sargento del regimiento Infa:ntería de 'Asia núme-
ro ¡¡5 Guillermo lJ'rau Figuerola, acogido lÍo los be-
neficios de h ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nú-
[mero 97), clRey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 28 de abril
próximo pasado, se 11a servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a. Cristina :Matas
Vida!.
De real orden lo digo á Y. K para SIl cOllocimicn-'
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 20. de mayo dc 1914.
23 de mayo de 191-1.
---------'-----------
1
to y demás efectos.
años. Madrid 20 de
* * '1<
LICE,NCIAS
D. Antonio López Robles.
» Amadeo Enrique Lozano.
» Miguel R.odríguez Blasco.
l> Federico Ballesta Lorente.
» Juan Ferná.ndez Juaristi.
» Eduardo Saavedra Caballé.
» Miguel Argote Zulaica.
» Arturo l\Iandly Ramírez.
» Víctor Romcro Vallés.
» Ma.rcelo Lafuente González.
» Ernesto del Yalle Pérez.
» Jacinto Domínguez Martínez.
» Gabriel Sáenz de Buruaga y Palanco.
» Juan Jaén Carrillo.
» Julio Hernández Cerra.
» Leopoldo L6pez lIJorante.
)} Emilio Rodríguez de Alba y Luzar.
:Madrid 20 dc mayo de 1914.-Rchagüe.
D. O. núm. 112
* * *
ECHAOÜE
Señor Capitán general ele la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista l::L instancia que cursó V. E. á
este lI'l:inisterio en 6 dd mes actual, promovida por
el comandante de Infantería D. 1franciseo Castaños
González, perteneciente al batallón segunda reser-
va de Gijón nÍlm. 102, en solicitud de cuatro meses de
licencia para evacuar asuntos propios en Guatemala,
::\Iéjico y Estado:> Lnidos de Ampri(;\a, el Rey (qne
Dios guarde) ha tenido á bien Mceder á la peti-
ción del interes:ldo, con nrreglo {~ lo preceptuac10
('n el mt. .64: 'de la,,> instrncciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E,. para sn conocimien-
to y demás efectos. DioH ¡ruardn :Ío Y. E. mnchos
años. Madrid 20 de mayo de 1911.
.MATRIMONIOS
:Excmo. ISr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería (E. R), segundo ayu-
dante de la plaza de San Sebastián, D. Regino Sa-
rasola Amestoy, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del mes
actual, se ha servido ooncederle licencia pa.ra con-
traer matrimonio con D.a Fermina Lerchundi Mi-
chelena.
De real orden lo digo ú. V. E. para sn conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1914.
EC~lAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerr;L
y Marina.
Señor Capitán general <10. l:t R0.xta región.
ECHAOÜE
. Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Mallorca núme-
ro 13 Manuel Moreno Sanz, aéogido' á los beneficios
de la ley de 1.0 de junio de 1908 (C. J". núm. 97),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consojo Supremo en 5 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matl:Ímonio
con D.:' Adela Solaz Solaz.
Do real orclen lo digo á V. E. p..'tra, Sil conocimien-
to y (lemós efectos. Dios gna,rdCl {L V. Ji;, muchos
años. ::ITa.drid 20 de mayo de 1911.
ECHAOiiE
* * *
Excmo. Sr,:. A;cce<lien<ln ú lo solicitad~ por el sar-
gonto del rl~gl1llleJlto lnf:mtnría ele Cerlflola nÚll18-
ro :1~ Hicard'o Alarcóll .1IUmera, anogir1o {t los bo-
HOllcJOs de 1:1. ley de l. Q <le junio ele 1B08 (C. L. nú-
lllero 97), el H.ey (q. D. g.), de acuerelo con lo in-
fo~m~c:1o por ese Consejo Supremo en 28 de abril
prmnmo pf1Sado, se ha servido conccderle licencia
p~1.ra contraer matrimonio con D.'" Antonia Vera. Cas-
tillo.
De ..al orclen lo eligo (L Y. K pn.ra. su conoc.imien-
8efior Presidente del Consejo Supremo <le Guerra
y ::ITarinn..
'" '" '"
Excmo. Sr.: Accecliendo á lo solici1K'l.do por el sal'·
gerito del regimiento Infantería de Africa núm. 68
Agustín }·ia.rtínez Sánchez, acogido á los beneficios
de la ley de 1.0 de junio de 1908 (C,. L. núm. 97),
. el ltoy (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por
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ese Consejo Supremo en o del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contra-er matrimonio con
D," María Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra Sll conocimien-
to y demás efectos. Dios guat'de á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~larina.
Señor Comandante general de Melilla..
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de San Fernando
número 11, Ramón H.am.o¡.; Babiloni, a.cogido tí. lo~ be-
neficios de la ley de 1.0 de junio (le 1908 (C. L. nÍl-
mero 97), el Rey (g. D. g.), de acucrdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en o del mes ac-
tUf1l, se h<1 servido concederle licencia para. contraer
matrimonio con D.n Rosario Visitae,ión Vives y Vila.r.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde' 5. Y. E. muchos
años. :Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAGÜe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 25 de noviembre próximo
pasado, instruído \3,1 soldado del regimiento 'Infan-
tería de Ceriñola núm. 12 Manuel Agudo Andrés; y
resultando comprobado su estado actual de inutili- .
dad, el Rey (q. D. g.), de :wuerdo con lo informa.-
do por el Consejo Supremo 'de Guerra y Marina en
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30 de a·bril úH.imo, se ha servido disponer 'que el
interesado cause baja en el Ejército, por hallarse
:comprendido en el art. 1.0 de la ley de 8 de ju-
lio de 1860 y Gamcer de derecho al ingreso en el
'Cuerpo de Inválidos ¡que pretende, cesando en el
percibo de haberes como expectante lÍo retiro, por fin
del corriente mes, y haciéndole el señalamiento del
haber pasivo que le corresponda. el citado Consejo
Supremo. .
De real orden lo digo á. V. E. para Sll conocimien-
to y demás efectos. Dioo. guarde á V. E. muchos
años. l\Iadl'id 20 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. quinta región.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ·:11ariml., Comandante general de Melilla é In-




Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido
a.proba.r b.ll comisiones de q no V. E. dió cnenta.
á este ';\Iinisterio en 12 de octubre proxlmo pasa-
do, desempeñadas en el mes de septiembro último
por el personal comprendido eh h relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Isidro
de Torrecilla y 1'erá.1l y condnye con Vicente Quin-
tero Hodríguez, c1ecbr(mdolas indemnizables con los
bendicios que seña.lD.-n los artículos del regla.mento
que en la. misma se expresa.n.
De real orden lo digo (t V. E. para Sil conocimien-
to y fines oonsiguientes. Dios guarde tt V. E. mnchos
años. lIIadrid 6 de noviembre de 1913.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Canaria•.
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21 idem. 19 13 23 idem. 1913 3
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Idem IIIdem , ';
KO~BRESCla5e3
rena .. . '" 1la y 1 qlldem .
R. o. to'~ 11 "
legrafi· Reconoct"l' los hornillos de
Germán León y Castillo ... .l ~~d~~~ Idem .... Santa Lucía ....•.•...... .\ mina del pu~n~e del ba-t
. ¡yo de\ I nanco de TlraJana ..... \
1913. 11 I
)R. O. de, . . á l á' d 1)26 de ASlstlr as pI' ctIcas e
.' \ ' Carlos Peláez y Pérez de Ga. marzo Sta. Cruzl . f curso de radiotelegrafía
I.el temcnte. / d' Ide 1913, de Tene-\Madnd. . ..) en el Centro electrotéc-
mone a..... (~. 0.\ rife..... .
Dume- meo ..
lIt.O~8~'c~! lilv .'(j .' •. d .~. • ,. . 28 de Término munici al de La eUlcal eJ;rc.IClOS e es-\Capttan .... »JoseRodngoVallabnga .... julio Idem .... j L P ¡ cuela practica de con-,de 1913 aguna.... junto .I.ar te~iente. » M.anud León Rodríguez. . . h~'m~: Idem Idem . . . . .. . .. . ...•• Idem. . • .• .. • .,. . •...2.0 telllente. »Rlcardo Guerrero Mateo ... ro 165). [dern /Idern .....•........... IIIdem ..•...•.......... 1/
Reladán qlte se cita
I - >11 lO 11 11
" c,!=j ..~~~g-~~ ~~I'====¡==========-=-'II~; ~ ~ de su donde tuvo lugar
o (ti r..~~ l'i:"~ residencia la comisión I






Idem . .. . 1Capítlin .
-I~
I
..•. IT. auditor 1.8.ID. Isidro de Torrecilla y TeránllO y 11 Sta. Cruz
I de Tene-rife Las Palmas, ¡IAsistir á un Cúnsejoguerra
Idem.....•...•..•..• ¡'Otro 3· o •••• , » Luis F. Corbes Echanove ... , lO Y lILas Pal- I
mas Guía....... . .........•. Id~m . .
ParquGe de AC' rLa S:0m. a¡comandante.\ » Francisco García González .¡ \Idem .•. Polvodn de las Rehayas .. Asoleo de púlvora ...•de ran anana ..• ~
Idem Capitá?.... • 'A~tonjo H.eriz Angulo.. : R. o. Idem ••. Idem Idem ..
Idem ..........•..•.• iIl.uartlficlero - ISIdro Pelllcer Lucas•..... mo,IlUS- Idem Idem Idem ....•............
Idem ............•.. Auxiliar al- \ Xr i ~~.'
. m~cen~s .. ) Ro~~n BO~'dás Gub~n j:nl o \Idem•..• Idem ~dem .
Intendencia .•....•... Oficlal2. " »Emlltano Gonzalo VIctorIa •. de 191s/Idem... Idem ..................• ¡Ide'lJ , ...•......
Caballería .......••.. 2.° tente. ayu- I
dante plaza. ~ José Gil de Arana.......... Idem Idem ,. Idem !
Tropas Art:" de la Co-j. . . l.. ¡CObrar la consignación delmand~ncla de Gran¡l.ertentente. ) IndaleclO Alonso QUintero.. 24 ¡HarIa ArrecIfe...... destacamento de Lanza-
Canana. rote ..
Idem ICapitán »Joaquín Paz Faraldo 10Y 11¡.Las Pal- I
I mas , Guía (Gran Canaria) '1 Asistir á un Consejo guerra
Idem /Olro ' I» Manuel Crespo Soto.... . . lO YIII'Idem Ide~l [d~m. .. , ..
Idcm ......•........ I.er temente .. ~ Pedro Anadón Mayayo la y 11 ldem Cádlz... ASlstlr al concurso de tlro.(
. 1I .'Inspeccionar Y,realizar lra-
Ingenieros Gran Cana-IT 1) " Anselmo Sá':chcz-Tirado y( lId \Vario¡; puntos de la isla del bajos de escuela prácticaI • corone. R b' lO Y I111 em .•. ¡ G C . d l C -, d TI"ria JUlO \ . ran anana / e a ompama e e e-

























































































251idem .119131 27Iidem.' 19 13




221 idem '119131 3°lidem 1'913
22 idem. 1913 30 idem. 19 13
Acompañar al anterior..
C, ,brar libramientos .
Acoropañar al anterior .
H<lcer eútrega del castillol
dé Santa Bárbara ..•...
Cobrar libramientos .




b Dom~ngo Or~ega Rodríguez. lO y llllldem ¡LaS Palmas.. .. . . .
b Marcial GareIa Orta o •• •• o • 22 ldem .. o Idem •..•... o • • • •• • ••••
C G í R . \Puerto de l
.J> arios are a UIZo 10 Y 11/ ,Cabras .. \ dem .
» Vicente Quintero Rodríguez 22 Illdem ... /[dem. o • o ••••• " •••
. -. ;.. 11 " ..





-lO" -1 de IIUPo lO'"o<l>_a>
rh '~rSidoncia .
ISta. cruz;
10 y 11 d.e¡Tene. Las Palmas .....•.......
I nfe .
10 Y1dlldem Ii\lanresa ., ..
Clases
Vet. O mayor. ID. Enrique Guillén Mateo:. , ..
Cuerpos
Reg. InLa Tenerife, 64. ICapitán ••• ·:.1 ) Enrique Albért Her'nández .
Veterinaria militar .•
ldem .... " ..•••••••• I.er teniente.
Idem íd. Orotava, 65... Coronel .... o
Idem .... o • o •• o •••••• Capitán o o •••
ldem ...•.. o, o ••••• o Otro o ••
ldem o., •• o o' o Otro o o"
Idero. . ...•. l.er teniente.
ldem íd. GlÚa, 67. . . • Coronel ....
ldem o ••••••••••••••• 2.0 teniente.
ComiJ;ióll conferida I
! ~_IIDial M_e~ 1~ÍJ()JDlal. Me~ IA»o
: I
,Revistar enfermerías y ¡{a-¡ 191scpbrel 19131 221sepbre l19 13I nado....••........... \
lToma~ parte en el concursoll
de tiro ............•..
) Luis Bertrán de Lis ....•... 10 Y11 Idem .... Cíldiz .....•............ , Idem .. o" ••••••.••••
b Luis Lamadrid Mendaro.... lO Y 11 Orotava . Santa Cruz de Tenerife .... Asistir á un Consejo guerra
b Pompeyo Galindo Lladó. . .. 10 y 11 Idem.... Idem .. o ••••••• o' • • • • • • • •• [dem .•. o •• o •••• •••••••
• Fernando Ruiz Trillo ; 10 Y11 ldt'm .. ldem o ¡lden! .
» Juan Tormo Raselo.. o •••• o 10 y 11 Idem ...• ldem o o o' o ••••••••••• .Idem .. o" ••••••••••••••
b César David Sal de Rcllán .. 10 Y11 Idem. .. ldem o ¡'Cobrar librami~ntos .
• Joaquín Benedicto Ruiz.. .•. 10 Y11 Guía .•.. Las Palmas o' •• • ••• o .' Asi,tirá lIn Consejo gllCl'l'<l
b Juan Hernández Calimaro.. . 24 La::; Pal- , l.
I mas GUIa , .•.........•. ¡Conducl!' caudales .Eón. Caz. La Palma, 20.IOtro 1 • Santiago Cuadrado Díaz .. o. 10 Y 11 Sta. Cruzdela Pal-
ma ..... ,santa Cruz de Tenerife...
ldem ..•........•... Soldado 2.".. • Dámaso Alvarez González... 22 ldem. .. Idero •..................
ldem íd. Lanzorote, 21.1 [.er teniente./ b Carlos Cuervo Valdés ... " ./10 y 111IAHecHe.. Teguise........ . .•.....
ldem ., . .. . ..•.•... !2.0 teniente..
ldem .. o •••• o •••••• Soldado.2 a ..
ld~:, 2~~·.••~~~~~~~~~~¡2.0teniente..














Madrid 6 de noviembre de 1913.
'" '" '"
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la~ el,misiones de que V. E. dió cuenta á.
este llfinisterio en 11 de septiembre próximo pasa·
do, desempeñadas en los meses de enero, febrero,
marzo, mayo, julio y agosto últimos por el personal
comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Diego Figneroll lIer-
nlÍondez y concluye con Antonio Jiméllez l\Ielénc1e~,
declarándolas indemnizables con los beneficios qne
señalan los artículos del reglamento (!ue en In. mis-
ma. se expresan.
De real orden lo: digo lÍo V. E. para su conocimicn-
to y fines consiguient.es. Dios glUtrde á. V. K muchos
amos. Madri(l G de noviembre de 191:l.
E~HAGÜE
Seiior Capitán gmlCrl~l de CUonaJ'ías.











Iljulio .119131 3djulio .. 1191311 31
Ilidem .11913\ 31¡idem '119 13¡¡ 311'§
l¡rebro.!19131 J I~ebro '11913;1 1I~~1 ldem . I [913 1 Idem 1913, 1 ~-
~
Ilmarzo.1 19131 5lmarzo.j 19 1311
5 i'~
,
Tdem '1 19131 5rdem 1191311
:.,
5 -:>
1 Idem. 1913 5 ¡dem. 19 13i1 5
-~
I
22lmayo 119131 3111l1ayo.1191311 10
I[ ~FnCHA p
../' -
en que prluclpla en qnc termina I ~ ~
Comisión conferida liDia I Meb lAñO Dlai-M~~' I~ñO'¡ r1~
---,,--,-- ---'1
Pre~idirCon~ejOdcguCrraI125Ienero'11913131Ienero 119[3'1 7
Ayudante del anterior. '. 25 idem. 1<)13 31 idem 191311 7
Sta. Cm)
de Tene-




10 Y II/1Sta. Cruz
de Tene-
rife 'ILas Palmas.. , .....•..... ,
10 Y llllIdem Idem ......•.•..•... _.. ' .
Relación que sc cita
g~~~El~l:'¡:;'
PU:NTO
"" .. S"II;:~ ~li.o o-~
~¡!'II '"U I donde tuvo lugarlIlI~_": ~~ :S residencia la comlll(/D
• I:S • ~
--- ---_ ..
24 IIHaria ¡Arrecife ; ., IICoural· la cOll:;ignación delll I I I I 1 111 1,
destacamcntc, de Lanza- I
l
.. I 11 rote ,.. 26- agosto 19 13 27 agosto, 19 13 z
R.O.C. A' . '1 ..
2G mar- Sta. Cl'uzl ( SIStIl' a as praclIcas dCJ~
de zo 19 8 de Tene-Madrid curso de radiotelegrafía(D,arlo \ . ¡ 1 e t El t
.. Oficial rife.... en ~ en ro ec ro·ll.· 68). I _ técmco.... . .....•..
NOMBRES
MES DE MAYO DE 1913 -
Carlos Peláez y Pérez
Gamoneda ,





lR'O' c.(24febr.. , , . delOIl> Las Pal- .D. José ArgemI Capdevlla. . . .. (DIario IMadrld ....Ofl cial mas.•... \nO 44). 1"
MES DEJULlO DE 1913 I 1I
lR' o. C.;26 mar.\ Sta Cruz• • ec" D. Carlos Peláez y Pél'ez de zo 1913, '. •Ingemeros, Tenenfe.. ·Il. temente.¡ Gamoneda , (lllariO( d.~ 1ene-l\Madnd .Oficia! rhe •••.•u.o 68).
Ingenieros, Tenerife.
MES DE AGOSTO DE 1913
Art.a , Gran Canaria... Il.°' teniente. ID. Indalecio Alonso Quintero..
Inlantería .. , .•...•.•• IComandante.1 » José Rodríguez Hernández
MES DE ENERO DE 1913
... _."Presidir Consejo de .guerra
_" .. 'I(YUdante del antenor....
E.. M. Gral. del EjercitO\Tte. General.\D. Emilio March y Garda ... _., [O Y 11\S~~'T~~~~(Las Pal~l1as y Guía (Gran/Revistarfue.rzas ys~r~ic~~~l
, _ . .. , .. , I nfe 1 ,Canana) í de aquellas localidades. í
J!.. ::\1 ••••••••.••••.•• Coronel..... • Felmo AgUllar c: Hlpollto 10 Y IllIldem . ; .. IIdem ' .........•. I/Acompañar al Capitán ge-II
nera] como jefe de E. M.
• Mariano Murga Villalonga 110 Y lll1Idem IIdem , 1Idemcomo ayudante del/ campo , í
li ~
\Examinarse en la Escuelal
............. , Superior de Guerra .... í
í :1
lA
" ] .. 11
slstlren as p.ractlcas del¡
curso de radiotelegrafía
•. . . .. . . . . . . • e n el Centro Electro·!
técnico. " .,., ." •. ,.\
ES~lladr6n Caz. Tene-1Capitán ..•..
"r,············1
Reg. Infantería Las PaI-!Capitán .....
mas, 66 \
Infantería IComandante.1 • José Rodríguez Hernández ..
¡MES DE FEBRERO DE 1<)13
E 1\1. Gral. del EjércitoIGral. de div:ID. Diego Figueroa Hernández.
------1 -1----------























































































lRepresental' a 1 ramo de \R. O. te·;' I Guerraen comisión mix-JIngs, Gran Canatia... ¡Capitán, .•.. ID. Germán de León y Castillo.~ ~~~~lÍg~ILas Pal-IT . V 11 ta para replanteo de la) 231agostol 19 13juliode mas... \ eral y a eseco ..... ," carretera dc Terur á Va-,1913.... I l1eseCo. .., .. ,.,. . •.
'. . o v i \Sta, Cruz/ ¡'pasar la revista semestral) .
IntendencIa. '" .•.. 1OficIal 1. ... 1 • Leopoldo Vata Clceres .... ~ ~~~;;t¡ d:e Tene- ,Orotava .... " ..... ".. de edificios militares ... \ z J1ldem .1 19 13
. I~~~:t~~S~~~'c~~~~ ,11 'Idem Otro , »José Corrales Vida!. , de 1913 dela Pal- San Sebasbán (Gomera) [dem ,"',.,', .•. , 20ldem. I 19 13
I ma......
Reg. lnf.: Or~tava. 65. l.:r te~iente, • César David Sal d:~ ~el1án., 10 Y1lllorotava, Santa Cruz de Tenerife. . Cobrar libramientos.... . 27 id.em
Reg.lnf. GUla, 6, •... 2. temente..• Juan Hernánrlez Cahmano... 24 L~s Pal-
I
mas.... Guia .,. , ..•......... ,. Conducir caudales ... , .• , 26 idem .
Rún. Caz. Lan2arotc,21 Otro ... ,. á . • D?mingo .ortega Rodríguez. lO y 1JI,Arrecife, Las Palmas .•........ , .. Cobrar, l~bramientos:, . . .. 2' ~dem •
Idem . . ...•.. ., .... Soldado 2.. 'IMarClal Garcla Orta, ., , . ,. ..• 22 :Idem. , .. ,Idem, ... , " .. , ...••..... Acompanar al antenor.. " 21 Idem .
Idem íd. Fuerteven-I O' C 1 G 'R' j'P u e r t o( . e b ¡'b" - .
t
,2. temente, .. D. aros arcla UIZ 10Y JI C b \Idem (l rar I ¡amiento" 21 ¡dem.
ura, :2 \ a ras .. ,
Idem " , . , ,\Soldado 2.a .• Vicente Quiolltero Rodríguez.. . 22 Ilrdem IIdeOl .....• , ••. .. .. , ••. Acompañar al anterior.. " 21 idem .
Id 'd G H" \S. Sebas-I
em l. omera le-(2.0 teniente.. D. José Ncris Paredes 10 Y 1I1 tián de ¡a\Santa Cruz de Tenel'ilc.• , Cobrar libramientos , ,1'1'0,,23· .......•.. ' . ' , Gomera
Idem ,' lSoldado 2.a ,. Juan Castilla Cubas.. . . . . . . .. . 22 I!Idem , \Idem....•... " .. ' . .. . .. Acompañar al anterior ,11 22lidcm .1 19 131 281idem I 1913i (Acompañar al habilitado de)
'St C ) su cuerpo en el cobro de>
)dem íd. La Palma, 20. IOtro.......• IAntonio Jiménez Meléndez, ... 1 22 \¡ d~'la ;a~~llde:n., ... , .. , ...••. , .•. ? ~i~rar~~~~~~s'rn~e~~~\z~~ 271idem ./19 131 30lidem .1 19 13
ma. , .. ' ( ción por excedf r de los
. 11 I 30 días señalados .. ' . , .
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; .A • \ l. '! '. "r~
,.. / . . \. \,
n. o. n (un. 112 ~3 ,de ma.yo dl' 1\111.
SUBSISTESOIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, servido dis-
poner que por la Fábrica militar de subsistencias
de Valladohd se remesen 300 quintales métricos de
harina al Parque de Intendencia de La Coruña y
100 al do Yigo, aplicándose los gastos de este ser-
vicio y los de devolución de sacos vacíos al eapí-
tulo 1.<>, a.rt. 3.", «Subsistencias}" de la sección cuar-
ta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á Y. R para, Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. R muchos
;1ños. :i\Iadrid 20 de mayo de ]914.
ECH,\OÜE
Señores Capitanes generales de la séptima y octava
regiones.
Señores lnten'entor general de Guerra v Director
de la. Fábrica militar de subsistenoias' de Valla-
dolid.
Excmo. Sr.: El Rey (C]. D. g.) se ha servido dis-
pon€'r que por la Fábrica ¡militar de subsistencias
de Zaragoza. se efectúen las remesn,s de ha.rinas á
los establecimientos que se mencionan en la siguien-
te relación y en las cantidades que también se se-
ñalan; aplicándose los ga.stos ele las remesas y los
de devolución de sacos vacío,; al capítulo 1.Q, ar-
tículo 3.0 , «Subsistencias», de la sección cuarta del
presupuesto vigente.
De real arc1ea l(} <ligo {~ Y. E. para. sn conocimien-
to y demás efectos. Dios .1511arde {~ V. E. muchos
a.ños. lVlac1rid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes genemles de la cuarta y quinta
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la. Fábrica. militar de sllbsistcncias de Zaragoza.
Relación que 8e cita
E,tnbleclmientos recel.tores Quintales métricos
Parque de Intendencia de Barcelona ..•. 300
Depósito de íd de Gerona. 100
Idem íd. de Figueras. .. 200
Idem íd. de Lérida " roo
Madrid 20 de mayo de 1914.-Echagüe.
* * *
TIL,\X8PüR'l;'ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha, tenido á bien
disponer que por el Laboratorio sucursal de medi-
camentos de :Málaga, se remesen 11,1 Laborn,torio cen-
tral de Sanidad :Militar de cst:l- Oorte 25 bombonas
y IIlm caja, conteniendo 1.576 Idlogramos de agua
destilada de azaha.r y 750 gramos de esencia; con
peso, en tota.!, de ]. 9J6 kilogramos; aplicándose los
gastos de tra.nsportc al capitulo 1.u, arto 3. 0 de la.
secci6n cuarta del vigente presupuesto de este De-
partamento «Hospitalidades», que :satisfará. el meno
cionado Laboratorio central.
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to. y demá.s efectos. Dios gmtrde á. V. E. muchos
ají os. ::\Iadrid 20 do mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capit.·mcs generales de .la· primera. y segllll-
-da. Tegiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Parque administr'<Ltivo del ma-
terial de hospitaJes de esta Corte se remesen al hos-
pital milita.r de l\Iahón los efectos que á continua-
eión se detc¡,llan; verificánd.ose el tI"dnsporte por cuen-
ta del Estado y con aplicación al cn,pítulo 2.0 , ar-
tículo 7.0 de la secci6n cuarta del vigente presupuesto
de este Departamento «~~Iatcria,l de transportes}}.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoqimien-
to r demás efectos. Di08 gua.rde 5. y: E. muchos
añoRo :Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores Ca.pitanes gCller<11es de la. primera región y
de Baleares.
Señor Iuterventor general de Gucrrn,.
R.emesa que se cita
Armario librería, modelo 185, 1.
Perchas, modelo 231, 1.
H,inconeras, modelo 258, 2.
Repisas, modelo 256, 1.
Reloj go pa.red, 1.
Transparente, 1.
Sofá., modelo 279, 1.
Sillones, modelo 275, 2.
Sillas, modelo 267, 6.
Sillas, modelo 270, 2.
.},Iadrid 20 ele mayo ele 1914.-Echagüe.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha senido
m'donar se efectúen con urgencia los transportes
del material que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. }jo para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\1adrid 22 de mayo de 19U.
ECliAOÜE
Señores Capitán general de lu. primera región y 00-
ma.ndante general de 31elilla. .
Señor Inten'cntor genC¡l'al de Guerra.
E&to.bleclmlento remitente
Parque de Sanidad Militar.. . ...
Madrid 22 de mayo de 1914.
Transportes' que se indican
t
Número y clase de ef'lctos EHtablecimiento receptor
- I
{Doce carteras de practicante é igual númcro de~p 't . d mpaña de M
, cantimploras de aluminio para' bolsas de so- al~qJluc sam ano e ca e-
l 1 a.
. Jln~~·l;:·r~~;;;l d'~ ;~t'~rin~ri~' ~~ii~¡t~d¿ ~P()~t~~¡R("g. mixto de Ings. y .Comand.a . de
f. namente....... . ¡ tropas de IntendenCia de Mehlla.
! I
ECHAOÜE
© Ministerio de Defensa
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SeccIón de Justicia v Asuntos generales
CO"NDEC01tACIO:NES
ExClllO. Sr.: En vista de la instaucia documentada
que V. E. remitió á este l\Iinisterio en 5 del mes
actual, promovida por el primer· t·eniente de Invá-
lidos D. _lntClnh Flores ArullgO, en súplica de que
se le autorice para usar sobre el uniforme h me-
dalla de oro de la Cruz Roja española; y a.creditan-
do em. "debida forma hallarse en posesión de la mis-
ma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, con arreglo ít lo dispuesto en la real
orden de 2G de septiembr<'\ de 1899 (C. L. núme-
ro 183).
De la de S. ~r. lo cJ.i¡¡;o á V. E:. para su conocimien-
to y ·demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. i\fadrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comanda.nte general del Cnerpo y Cuartel de
Inválidos.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
que V. E. remitió á este )1inisterio en 8 del mes
a.ctual, promovida. por el General de (livisián don
Manuel M<H"ell ~. Ag-r1, Poli súplie'a de que ~e le
autorice p.e'nn. usar sobre el uniforme la. medalla. de
oro de la Cruz Roja española; y acreditando en
debida forma hallarse en posesión de la. misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ú. bien aC<'eder á lo so-
licitado, eon arreglo ;1 lo ruspuesto en la real or-
den de 2!i ele sepl,iembre de 1899 (C, L. núm. 183).
De la, de S.1\'[. lo di/?? ú. V. K para su conocimien-
to y. ·demú.s efectos. viol> glU11'dc ú. V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo oc 1914.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la. primera región.
•••
Seeeron de Instroccron. Reclotamlento
9 CUerDO! diversos
ACADElrIAS
Excmo. Sr.: Vista la instanein que cursó el di-
rector de la Academia de Intendencia en 2 del co-
rriente mes, promovida. por el alumno de tercer año
D. José l!'a.guás Dieste, en solicitud de que no se
le tenga en cuenta para fija.r1e el puesto en pro,
moción al terminar su carrera la eircl.lustaneia de
haber sido desaprobado en una clase en los exáme-
nes ordinal'ios de primer a.ño, que gano después ~m
los extraordinarios de septiembre; teuiendo en cuen-
ta lo dispuesto en el real deereto de 4 de octubre
de 1905 (C. L. núm. 200) y en la or.den aclaratoria
de 19 de jmlio de ,190G, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la pretensión del recurrente, por
carecer de dereeho á lo que solicita.
De real orden lo digo ít Y. Ji:. para SIl conocimien.
to y demú.s efeotos. Dios gllarde á. V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general tIe la. pdmeru. región.
Señor Director de In. Ae"lllmni:t <lo lntendenein"
* * *
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
13óá este· :Ministerio en 19 de noviembre último,
© Ministerio de Defensa
promovida. por el capitú.n ele ese cuerpo D. Celes-
tino Ruiz L~rhilla, en súplica de lllejom de puesto
en la escala de su cla.'!e: v tClúendo en cuenta lo
preceptuado Cll el arto 18'de la ley de 25 de ju-
nio de 18íO (Gacela del IllÜ;IllO dícl,) y el 8.0 de
la ~le 19 de :julio de 1889, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y ~r::uiua en '¡ del mes aetual, se ha ser-
rido desestima.r la petición del recurrente.
De real onlon lo digo ú. Y..E. pru:a. Sl.l conocimien-
to y demá.s ef(>cto..~. Dios guarde {L V. E. muchos
años. :Aladrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
Sellor Presidente de.! Consejo Suprclllo de Guerra
r Marina..
'1' '" *
Circula.r. E..,cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien decla.mr aptos paro. el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponcla, á los jefes y ofieiales del
Cuerpo Jurídico milita.!' comprendidos en la rela-
ción que ú. continua.ción se inserta, y que comien-
za con D..Joaquín Sagniel' VilliloVecchia y termina
con D. Isitlro Suárez y Ha·reía. Sierra, por reunir
las conclicionos que determina el nrt. G.Q del re-
gla.mento aprohn.tlo pOLo rea.l onlen d.e 2·1 de mar-
zo de 1891 (O. L. núm. HI5).
De real orden lo <ligo (l, Y. K P;l,r:l su 0onocimien-
to y tlem{tS ereel·os. Dios gllar<1e Ú. V. E. muchos
afias. Jl.lac1rid ~O de mayo de 1914.
EOIAoüe
Señor...
Relación que se cita
Auditores de brigada
D. ,Joaquín Sagnier Villavecchia.
» Víctor l\fasidcs Rodríguez.
» Valel'iano Tones García.
» Va.leriano ViUanueva Rodríguez.
» Fernando Savall y Obispo.
» GeranIo Blanco de la \i iña.
» J os6 Santa María v Jiménez,
» Castor García Rodl~íguez.
Tenientes auditores de primera
D. Manuel Fe¡nú-ndez Capalleja.
» Rafael Santamarina y Torrado.
» Ramón de Viala y AyO'uavives.
» Juan :Hartínez do la Vega y Zegri.
» Angel Ga.rcía Otermin.
» Ksteban Fernández Hidalgo.
» Avelino Banal Lorenz.
» Carlos de la Escosura y Fuertes.
Tenientes auditores de segunda
D. 'Jaime Rodríguez Candela.
» Emilio dn la. Cerda y IJópez Mollinedo.
» Angol Ruiz ele la. ]'uentc y Sánehez-Puerta.
» ¡ledro Alvarez Vcllnti.
}} Angel llln.n:a. Sú'nohcz.
» CriRt6ba.l <10 Oellea y Torres de Navarra.
}j Cándido LOl:ia y Lunza.c.
» Pnc1ro Topete y Un-utia,
>i Cu.rlos de Navaseues y de la Sota.
» .Jesús. Sá,iz y .López de Tejada.
Tenientes auditores de tercera
D. Isidro Suárez y García Sierra.
Madrid 20 de mayo de 1914.-Echagüe.
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DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.enido ú. bien
disponer que el primer t(~uiente del regimiento de
~Il1rcÜ1 núm. in D. Antonio Fern:í.ndc7r Domíngncz.
ayudante de profesor, en comisión, en la. Acude-
mia do Infantería, pase á ocupar ulla va.cante que dcl
referido empleo sc ha producido en la plantilla de
dicho Centro, percibiendo la gratificación de pro-
fesomdo que determina cl ~rt. 26 del rea] decre-
to de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109).·
De real orden lo digo [t Y. E. pa.ra sn conocimien-
t·o y demás efectos. Dios gllarde !i. V. Ji:. muchos
años. 1[adl'id 20 de mayo de ] 914. .
ECHAOÜE
Señor CapitÚon general de la. prilUcr<J. región.
Señores Capitán general de la octava región, In-
terventor general de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
* * *
Excmo.! Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bicn
nombrar oficial i las órdcncs del auditor general
ele la priIllm·:\. re~ión D.. :\IeldlOr S<1iz-l'arelo dcl
Castillo, :JI tlmiente a.uditor de· scg:nmb D. .Tnlio
Ramón '!. Laca, que <tnteriormente desempeñaba el
mismo car~o en la cnartn. región:
De real or<len lo' digo á. V. B. para sn conoC'imien-
to y dem[l.s cí<'cleos. Dios guartlc (~ V. K muchos
años. Madrid 22 de mayo de 191'.1,.
ECHAOÜE
Señores Ca.pitanes gcnemles ele la. primera y cuarta.
regiones.,
Señor Interventor gencral de Guerra.
* * *
Excmo, Sr.: El RflY (q. D. g.) se ha. s(,rvido dis-
poner que el cabo de la Guardia. Civil de In. Coman-
dancia. de Granada .Juan Cobos Mingoran<':e. nombra.do
pn,ra ocupar VaC¡1nte en la. Gnardi:-t colonial de la.
Guinea espaüola" pase á. la situación que determi-
na la real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. nú-
mero 132), debiendo embarcar para su destino en
el .vapor correo que zarpn,rá de Cádiz el día. 7 de
junio próximo, y caUSal' baja en la Comandancia á
que pertenece por fin del mes en que verifique el
embarque.
Dc real orden lo digo á V. E. p'<1l',¡' SIl conoclmien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid 2.0 de mayo de 1911.
ECliAOÜE
•
¡'Señor Director genm'al de la Guardia Civil.
Señores CapitanfJf; generales de la segunda región
y de C;¡,narias é rnt.en·entor generar de Guerra..
'" * '"
Excmo. 81'.: Bl nflV (q. D, g.) se 1m servido
disponer que d ca.1m' de la. Gu,trdÜ1 Civil ck la.
Com:ml1ancia (le Ponieve<lra J08é QllÍntas ltotl.ríguoz,
nombrado p:1r'..L o<Jllpar V<1Cante en la guardia. Uolo-
nial do la Gllinea Espa.ñolu., p:tse á. In. sitn,lción
que dctermina 1:1 real orden do 19 de agosto de
1907 (O. L. núm. 132), dcbiendo embarcal' para su
tlestino en el vapor canco que zarpa.r(t del puerto
de Cádiz el dia 7 de jImio próximo, y eausa·r baja.
en la Comandancia á que pertenece por fin del
mes cn que verifique el embarque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicn-
© I\i ini e 10 de D sa
to y 'demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchos
años. ~Iadri<1 20 de mayó de 1!H4.
EOIAaüE
SellOl' Director general de ]a Gllaxrlia Civil.
SCllOl'eS Capitanes generales el0 la. octa\'a región y
de Ganarias é Intervcntor general de () nena.
* * *
INSTRUOOION
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Palma núme-
ro 61 José Garriga Dey:í., en súpliC<L de que se
le coucecJ¡~ sufrir examen única,monte del segnndo
cmso del plan de estudios que establece el regla-
mento de 11 de dicicmbre de 1912 pam el ascen-
so á brigada, por' la.s razones que expono; tenien-
do en cuenta quo la real orden de 20 de o.ctubre
último (D. O. núm. 236) Se dictó con objeto de
que al terminar el curso del afta actual pudieran
quedar todos los sargentos con los dos cursos a.pro-
bados, sin que esto indique en fOfilla alguna que
los sa.rgentos qllC tengan aproba.<J.o el primero ha-
yan de volver á examinarse ,de las materias que
lo con4itnyen; '!" consiücrando. PC)l' otra, p:lrte. qne
no hay razón alguna po,ra adclanta.r los exámenes,
como también pretende, por no exist,ir el perjuicio
que el recurrente aduco en su insta.nf·ía, pl'etendicn-
do que so modifiquc lo estatuído para ascender de
este modo á brigada dos meses antes de lo que le
corresponde, el Rey (q. D. g.) so ha servido eles-
e¡stimar la petición del interesado, por carecer de
derecho.
De real orden lo digo ú. V. E. pn,ra SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
. años. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de TIaleares.
* '" *
INVALIDOS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só á este l\nnisterio en 16 del mes próximo pasado,
promovida por el teniente coronel, con destino en
la zona de reclutamiento y reserva de Soria núme-
ro 12 D. Federico García TaJens de la Riva., en
súplica de ser agregado á la sección de inútiles del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Comandante ge-
neral de dicho cuerpo, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, .en atención ¡i ·estar pen-
diente de reconocimiento definitivo para su ingreso
en ciicho cuerpo, y por no hallarse en la actuali-
dad comprendido en el arto 9.0 del reglamento del
expresado cuerpo, aprobado por real decreto de 6
d@ febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á. V. E. pam su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. .iVladrid ;20 de mayo de 1914.
ECHAOÜf
Señor Ca.pitán general de la. quinta l·egión.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á. este Ministerio en 6 del mes actual, promovida
por el carabinero de la Comandancia de Huesca
l'étblo Sebastián Jaca, en súplica de que se le con-
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ceda·n 28 días de licencia por a~ulltos propios para
Armli (lfrancia), el Rey ('1. D. g.) h:t t·cllido Ú,
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
ú. lo preceptuado -en el arto 87 de las instrucciones
aprohadas por real orrlen circular de :5 (le junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. 1Vl. lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaJ..rle á. Y. K muchos
años. Madrid 20 de mayo de 191-1.
EcHAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
St'ñor Ca:p.itán general de la. Cluinta región.
'" * *
F.xcmo. Sr.: Vist.a la inst.ancia quP V. E. cursó
á este Minist.erio en 6 del mes actual, promovida
por el carabinero de la Com:mrla.ncia, de LériJa
Tomás Bonachera López, en súplica de que se le
ooneedan 29 días de lieenci¿L por asuntos propios
para Sidi Bcll-Abbes (Argelia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á hien acceder ti. la ':petición del iltterc~a.do, eOil
arreglo á lo preceptuado en el arto 87 de las ins-
trucciones aprobadas por real or<1cn eircuhr de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De la de S. l\f. lo diero á V. E. p:l.ra su conocimien-
to y demús efectos. Dios guaL'l1n {¡. Y. K muchos
n.ñol:'. ~radrid 20 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Director gencral dt, Ca.rabineros,
Señor 'Capitán general ele la <'ua;rtu. rl~~iúll.
* * *
lVIATRIMONIOS
'Exc.mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pl'i-
mer teniente de la Comandancia de Carahineros de
Alieltutc H. I~milill Alva.rclI Holg'uíll. el l{c~' (Cille
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo cn 7 de mes ;(ctuna 1. se In servi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a :María de la Concepción Astor y Astor.
De real orden lo digo á Y. E. para. SLl eonocimien-
to y domás efectos. Dios gual~de á V. E. muchos
añOl3. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAoüe
Seltor Presidente del Consejo Supremo dl' Guerra
y l\'farina.
Señores Capitán general de la. tercera región y Di-
rector general de Carabineros.
>!< * ole
l\fEDICOS PROVISIONALES
U¿rcula1'. E'Xcmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el director de la, Academia médico-militar en 20
dl' mn.rzo último, el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que los médicos provisionales del Cuerpo
de Sanidad qne cn lct sucesivo. c1rlscen presentarse
ú las oposiciones á ingreso en (licha .\cárlemin. n'!-
I(litan sus inst.tncias por e'!onc1ucto de'! los inspectores
de Sanic1,Lcl l\1ilitar de las regiones, ó <le 101: jefes
cn cmy'l.s ofi('ina,q l"1.c1iqnen las 110ja.R rle scrvicios y
do hechos de los intcresados, cuyas D,lll;orida(]es rwnm-
pn.ii<Lr{t.n (1. las in!\tanda.s cel'tifkaci{m (\Xflcdi<1u. {I
v!¡sil.du. por la!! miSlll:lS, H('~tÍJl ('!OJ'l'cspolllla, en l~
quo ,;e hn,gn. constar la Ieuh:~ dnl na,uirnip.nto, esta.-
rlo nivil y ('!ondll()t;~ observada por el solicitante,
D(, real orden In di~() á Y. K pa.r.'), su conocimien-
to y 'tlem:í.s efectos. Dios gual'de Ú. V. E, muchos
a,ilos. Madrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
S.dior...
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H.ECLl;TA~UENTO y REEMPLAZO DEL EJEHClTO
Uirculal'. Excmo. Sr.: En vista. de val'Íos escl'i-
.tos dirigidos á este :\Iinisterio, consultando: 1.~ Si
las bajas de lo,; reGlutas desertores debcn cubrirse
cH<mdo so resuel\'u. el expediente que al efecto se
les instruya. (, ~.l tra,nscurrir el plazo que seflaln.u
los artículo!' 217 de la ley <le reelutamiento y :120
del Código de .Justicia, lJfilihH; 2.Q Si cuando lol:'
lla·m::t.dos á. rt'empla.7.RT bRjas de eOllceni;Tac.ión rcsultan
iriúliles ó desertores, las b:l.ja.s que éstos producen
rlc'ben cunsic1erar;;e eomo de cn'!l('entraciún y ser
cubiertas con ot-1'ns reclutas del cupo <le instrucción
,ó como cxti'aordinLlrias y qucdar en este {Jaso sin
cubrir, iÍlterín no se disponga exprc!'amente por el
Gobierno, según detcrmina. el úJtimo inciso del ar-
tíClIlo 206 de la, 10\' de rec1nt~lmiEmto; :'..Q Si la,~
bajas que sean cnLJícrtu,; pO!' ln.::: caYl.s· despliés de
l. Q df' septiembre siguiente :J, la conccntración del
reemplazo á que pertenezcan los indivit1uos que las
motiva.u, deben serlo con los del cupo de instrucción
declarados soldados en el alío c1e su ttlistamiento,
(, con ios procedentes de revisión que pertenezean
al cupo de instrucción y tcngau n(lmero mús bajo
que aquéllos y que no Imn sitl0 incluídos en la re-
lación qne seña.la. el número 1 del a,rt. 2·2-1 de la.
ley; consic1era.u(lo que la euncliciúll de desertor de
un rcc1utu, no se confirma hasta ·quc se resuelva. el
l'xIJ('<1ient.e llne por su fa.l\:;l de pres('ritu,('Íón se le
instruye, ~. ¡q11C ;;i hien la tra1llita<:Íón de <lichos
expedientes re,;nltn.rá. en :ll~ullu!' <'as(\;; lenta, lIioti-
vo por el cnal (1icha.s baja,s no po(ll'án :"er cubiertas
con l:J, prontitud clobida" se evitan, en cambio, los
perjuiuios (1l1t! se oca."iOlmrí;¡,n {t. 1(\;; ilHlivi<lnos elel
,rmpo dí' insl;rne<'!iún 'qne fnera.n llamarlo;: :J.. filfll:'
par:l l\ubrirlas, si despnús se prpslmtasen Ú fueran
<t.prehelJt1ic1os lo;; quc las motiY:tll: cOllsideri1ndo, por
lo rlue se refiere {l. l:t ('OIlS¡tlta. qnn fir:nra. cn ;;egunc1o
término, <itW lttS baja.~ ordilla.rias t;Íencn c:l,ráoter
persOl1:J.l y Ron t.odas las prOllnnitltts ]lor ree1utas
elel ('uJ.lo de filas, 1) por los lJ.a.mados {L euhrirlas,
cualquiera (lne sea la fecha. en que éstas se prodnz-
C'an, !ÜNnpl'C 'CJue se confirmo Iluc la, exclusión ó
deserción existía. C11 la j'ee!l:L que allu:.Lllllente se
dispone la, concentraci{m de los mozos elel recmpla-
zo anna.!, ~. que lils extraordinarias no tienen carác-
ter personal y son motivadas porque el número de sol-
dados que r'ausen haja en fihs por diferentes con-
ceptos despnÍ)F; de la fecha. de concentración, excede
do 10..,. ealcnla.dos como prohables ú resultan por
::l.llmento de plantillas ó creación de nuevas unida-
des acordadu por el Gobiorno, después de señala.do
el CllpO de filas del reempla¡,:o a·nua.l, C:1US8,5 todas
que no pudieron ser previst:ls por no estar compren-
didn,g en ninguno de los casos que señala. el ar-
tículo 223 de la ley; considerando por lo (tue se
contme á la última pn.l'te de dicha ~onsulta que
el 11'1.rnamicnto para ·el acto ele In, concentración
dehe hacerse segúncl a·rt. 231 de 1:1 ley, por el
número de f'orteo de los mozos dentro de cada mu-
nicipio ó demarcación consnlaL sin que, por lo tan-
to, pueda hallm-se en filas por su sucrte·I1in~Úll in-
'dividuo qnc hay3. 'obtenIdo en el sorteo número
'más alto que otro que se eneuentre sepal'ado de
ellns por pl>rt,enccer al cnpo de instruccic'lll; considc-
rando ílU() si bien 10F; clcd:Hado!\ soldados en re-
visiún pertenecientes ,11 cupo de instrucción, no es-
tún obli~a.dos á Cllhril' las bajn..s (lue se prOdUZCll.ll
(m el rccmplallo elel ni'ío eH' qne se lcs varíe la
eln si I'ic:n.ci tlll, rlcbrm, sin cmbargo, in('orpornrF;c al re-
mllplmlll <lo HU alista.micnt.o Pal"(· cubrir las que en él
se proüllzcan y j:cng:lu <·ollllr·.Ímitlll1.o las cajns rlespn(~s
de 1,0 (le septiembre del año en (lite Kon declarados
sol<la~los; Nlllsi<lera.ndn qne ú. los in<1ividuo~ (lcl <mpo
dI! illstl'lwción que sc:t.n ll:t.m:tdos á. fila"q para. cu-
brir ba.jn.<; ,del reernphtzo (le su aliF;t:1miento dehe
procur;¡,rF;e, denü'o ele los· preceptos de la ley, qne
se coloqnen en iguales oon(1iciones q~lC los que sin
proceder de. revisión se:m llamados para cubrir bajas
del cupo de filas del reemplazo a.nllal, evitando
qne norma.lmente perma·nezcan prest<1ndo servicio en
filas después de que los individuos del reempla7.o
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{t qnc pertenezcan los mozus cnyas V:leante~ se cn-
bren pa.son tI, 14 segUll,tn. situación dc servicio ac-
tivo. el Hey (q. D. g.) ;:e 1m sonido c1i:"poner:
1.;, La eOllllición r1e '1110 IUl recluta es ,1t'scrtor
no Sél confirma. hasta. <¡ne .~e rl'snelnt el expediente
(lue por su fuJ.ta de presentación se le iustruya,
debiendo en este momento ser cubierta. la baj:t que
produce en el cupo <le filas.
Z.o Las bnjas orelinari<Is deben ser cubiertns por
individuos del cupo de instrucción cnalquicra que
sea la fecha. en que su eompnlCben, siempre que
la exL'111sión () deserci(m que las motiva sea ante-
rior á la fecha de la. concentración, v si el lla.-
lI1a.do ¡J, roelJ1plaz«rla. (':lUsar;l. también t;aja. por cir-
cunst,ancias que ya existí:tn en el U,0to ele la. con-
centración, SN:l. llamado el siguient.e, y así sucesiva-
mente, mientras existan redutas <lel cupo ele ins-
t·ruceión del mismo Jllleblo y reemplazo.
0.° La,<; bnjas que ;,e corlO'lean en las caja,.;; con
poste.rioridad al l.n de septiembre siguiente 6., la
concentración del reelllpla.zo. ósea. despnés de que
remij~Ln Ú. las cornision0il mixtas el estado número 1
~]e las instTllccion,"s pnwisionn.Ies de ~ de marzo
de 1912 (D. O. núm. ;31) se cllbril'fl.l1 con los nÍl-
meros mús bajos ·c1p.l (,IIP') de instTucr~iÓJl <'lcda,11I-
dos soldarlos del mismo reemplazo del que las pro-
duce. prol'edan Ó no de revisión los lla.mlLdos para.
cubrirlas, Sie!l1prl~ que los proeedent.es de re\"Ísión
no lutyan siuo incluÍrlos en 01 cupo total de filas (le1
repll1plazo aUllal por no lta1Jcr fi¡rnn1llo en el esta-
do :lnws rderiuo.
.1. 0 J,(JS j¡](¡ividuo.~ que soan ll:imrtdos {¡. fiIa.~ pa,-
ra rmhrir bajas ([el n'empl:t'l() rlesll n.Iista.mient.o
seguirán en los licpnciamicmt.ns la.s vicüüt.udes <le
dicho reemplt~'Io, y cuando ést.os pasen á la segunda
sÍt;uación elel sen'ido ae.t,ivn. ma,rellarán UI.luÍ'llos con
iíCOIlci:t ilimitada, hasta. que, transeurridos tres años,
e.nnlxLclns á pa.rt.ir lle la, fecha, en (ltle son rlestina.rlos
lL cllp.rpo. iJigresell en l:t eit.a.da. seg-ullrhL sitwwiún,
illCOrpOr:l.lldose ~nt.onces definitivamente al reempla-
zo (1e su nlistamiento, seg-ún previenp,n los art.íenlos
90 y 91 de la refer:ir1a. ley.
Dí' n~al orden lo digo á Y. K para Sil eonocimipn-
to y C1emá-s efectos. Dios ~uarde {t V. E. mU0hos





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
só ¡), este lVIinisterio en 10 del mes próximo pasa-
'do, promovida por el sargento de la Guardia Ci-
vil, retirado, D. Ramón Pérez Yá.ñez, en súplica de
que se le conceda el empleo- de segundo teniente
de la reserva gratuita, el 'Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir al interesado el referido empleo, con
la. antigüedad de 16 de febrero último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de
diciembre de 1891 (C. L. uúm. 478).
De rea1 orden lo digo {t V. E. para sn conocimien-·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ,20 de mayo de 191,1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general ele la cuarta región.
Señor Dirccj-,or genera,l dn la, Glla.rdia Civil.
'" * '"
Excmo. Sr.: En vistn. de la, instancia que V. E. cur-
s() á este Ministerio en 1() elel mes próximo pasado,
promovida por el sargento de 1<1 Guardi:L Civil, re-
tirado, D. ~Ianuel R..1.pOSO Sesto, en súpliea de que
se le coneeda. el empleo de segunao teniente de la
reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir al interesado el referido empleo. con la an-
tigüedad de 26 de marzo último, por reunir '1as eon-
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dicioneR preTenidas 811 -el re..'1.1 decreto de 16 de
(liciembrc de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orclen lo digo á V. E. para, su conocimien-
to ~. demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
n.ños. :Madrid 20 de ,mayo de 1914.
ECHAOÜE
Sefior Capitán general de la octava región.
Señor Director general de la Guardi<t Civil.
* * *
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. re-
mit;ió <], est.e i'.Jinisterio en 2 del mes actual, el
Hey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar con de-
recho á ret.iro de segundo teniente, cuando lo ob-
tenga, al guardia dc ese Real Cuerpo D. .Tosé Ce-
rón Yivancos, por haber cumplido en fin del mes
próximo pa.sado seis años de permanenci3. en el mis-
mo, que al efecto se requieren, con arreglo al ar-
Mcnlo HO del reglamcnto y según lo dispuesto en
las rca1es órdenes de ,11 dc junio de 1881, 1.Q de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. mí-
mero 175); debiendo- usar el distintivo señalddo en
la primera de dichas soberanas disposiciones .y ex-
pedírsele el correspondiente' real despacho.
De real orden lo digo á Y. E .. para su conocimicn•
to y dem(ls efectos. Dios gmLrde i1 V. E. muchos
:tiío.s. :Jladrid 20 de mn.yo de 1914.
ECHAOÜE




Oirc.ula.r. Excmo. Sr.: Debiendo proyeerse cuatro
V;:Lcantes ele pl'ofesor, en 'comisión, .en la Acade-
mia do Artillería., dos del empleo de comandante
y dos de primer teniente, con arreglo á lo precep-
tuado en el arto 13 del real decreto de l.Q de junio
ele 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien c1isponel' que los comandantes y pá-
meros tenient'{ls de dicha arma que aspiren á ocu-
:par cualquiera de las referidas vacantes, promue-
van sus instancias, para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de un mes, á partir de
;esta fecha, <1compañando copias de.las hojas de
servicios y ele hechos, y concretando el número de
orden de la vacante que se desee, teniendo presente
que los designados desempeñarán las clases y su-
plencias consignadas en ,la relación que á conti-
nuación se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y elemás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos
fLño.s. ?Iadrid 20 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
Relaci6n que se elta
Vacante" Empleo" .1 Materias
I
I
Primera •. " Comandante. Electricidad industria!.
Segunda...•• Idem ...•... Dibujo de 105 cinco años.
Tercera.. .. l.er teniente. Suplencia del tercer año.
Cuarta ••.... ldem •.....• ldem del quinto año.
Madrid 20 de mayo de 19 14.-Echagüe.
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Oii"cular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente, ayudante de profesor, en comisión,
en la Academia de Infantería, y debiendo proyeerse
en In. formR. que previene el reJJ. decreto de 1.2 de
junio de 1911 (O. L. núm. 109), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido- :á bien disponer que los Mpi~
ntntes promuevan sus instancias, para que se en-
cuentren en este Ministerio dentro del plazo de un
mes, á partir de esta fecha, acompañando copias de
las hoja..'3 de servicios y de hechos, teniendo presen-
te que el designado desempe"ñará las suplencias de
primeras clases de tercer año con Logística, Tácl;ica
de las tres armas, Reglamento de campaiia. y suplen-
cias de terceras de tercero con lwglamcnto dc gran-
des maniobrcLS, Educación moral del soldudo, De-
recho internacional y Código dc J usUcia militar.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conodmien-
to y demás cfectos. Dios güarde á Y. E. illllChos




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comandante profesor, en comisión, en el Colegio de
8a.ntiago para !.luérfu.nos del arma de Caballería, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del
referido empIC'o y a·rma que deseen ocuparla, pro-
muevan sus instancia3. que deberán encontrarse en
este Ministerio en el túrmino de un illes, á partir de
~sta fecha, acompaü~1das de copia de 1M hojas 'de
servicIos y de hcchos.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á. Y. E. para su conOClmlCll-
to y demú's efectos. Dios guarde. tí. Y. E. muchos




de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Dlrecclon general de la Guardia Civil
DESTINOS
Los primeros jefes de cOlT1.anda.ncin. se servirán
proyideneiar el alta y baja rC8pectiYa en la próxima
revista. dc comisario, de los gua.rdias, cornetas y
trompetas qne cxpresa la siguientc relación, que
comienza con 1T[I,nuel :Flo1'08 .Milá.n v termina con
Francisco nlárqucz Fernándcz, á qUIenes, por ha-
berlo solicitado, les concedo este traslado.
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Relación que 8e cita
INFANTERIA
Comandancias




Oeste Guardia 2.".. Manuel Flores Milán... Madrid Voluntario.
Ciudad Real , Otro Elo)' Ferr..ández Mercader , •.... [clem ..........•.. [dero.
Cáceres••..... , .. Otro Pedro Provenza Bizarro......•............ '" Idem .•.......... 1dero.
Zaragoza Otro Antonio ¡frias Hernández. Idem Idero
Barcelona Otro Francisco Bernabé Castillo. ...............•. Idero Idem.
Toledo Otro Ciriaco García Galán , [dero.. 1dero.
Guadalajara . . . . .. Otro José L~zaro Jiménez ' Idem..... . . . . • . .. Idem.
Segovia Otro Satumino Serrano Burguillo.......... [dem {dern.
Guadalajara . . . . .. Otro.•...... Eugenio Revilla Salas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Segovia. . . . . . . . . .. ¡dem.
Lérida , Otro José Baiget Farré Idero .....•...... 1dem.
Idem . . . . . . . . .. ., Otro l'elipe Jiménez Membrilla. . 1dero , Idem.
Teruel Otro Valcntin GarcíaRodrígucz....... .. Toledo [dem.
Guadalajara. .. .., Otro Telesforo Gómcz 1\Iartín. . • . . . . . . . . •. . ldem............. ldem.
Jaén. . . . . . . . . . Otro.. Emeterio Cano Torres.. . . . • . . . . . . . . . . " . ldero....... ldem.
Gerona Otro Agustín Sepúlveda Lavara Cuenca Idern.
Córdoba. . . . . . . .. Otro...... ;\1ateo Castellanos Pizarra.. • . . . . . . . . . . . . . .. . Ciudad Real. Idero.
Gerona •........ , Otro José Verdú Ganga...•...•....................... Barcelona 1dem.
Canarias .•...... , Otro l. <' •• " Gregario I30naz Lüpez Idem, Guardia 2.°.• Forzoso.
Huesca •......... ' Otro:>. 0... Raimundo Ortiz GÓmcz ...............•.........• Córdoba ..•....•• Voluntario.
Cádiz .•....... ., Otro 1.° Raimundo Jinlénez García .•.... , . .. . .....•...... Sevilla, Guardia ;J.o Idem.
Oviedo. Otro 2.° Juan Perales Reina Sevilla........ . . 1dem.
Huesca........ . Otro José Romero González (2.°) ••.•....•........•.•... Idem Idem.
Badajoz.. . Otro· Francisco Gallardo Gonzálcz . . . . . . . . . . . . . .. " Idem .•........... 1dem.
Granada.....•..•.. Otro Gabriel Acosta García .........•........•.•...... [dero Idem.
Lérida ' Otro. .. .. Angel Romero Romero ' , . Valencia. .. . . Idem .
Idem . • . . . . . . .. .. Otro .....•. Mauuel Perales Corachán .•..... , •... . " Idem....... . .•.. I<lem.
Castellón OtrQ León García Rcqllena Idem Idem.
Teruet. ." Otro I'ctronilo l\I..Iuoz Valero '" . -.. . .. Idem ••.........• [dem
Lérida.. . .. . . .. Otro........ Ramón Salvador l\1estre.. . .. . • .. . Castellún. Idem.
Canarias Otro Vicente Miralles Linares 1dem For~oso.
Segovia Otro.... Domingo PérezSalgado.............. Zaragoza Voluntario.
Málaga •.......... Otro. . Antonio Rodelas García ••...•.•..••........... '" Granada Idem.
Gerona. . Otro.... Juan Grindley -Rubio Idem..... Idem.
Sevilla Otro.... .. Rafael Fernández Ruiz................•.......... Jaén.• ,. . ..•...•. Idem.
Gerona Otro [osé Martínez Pérez ~6.0). ldem '" Idem.
ldem , .. . Otro José Robles Morcillo .•.•............ ' Idcm .........•.• ¡.cm.
Canarias Otro Fl'ancisco Luis Sabinz Valladolid :. Forzoso.
Burgos , Otro Benjamín Campos Barriuso , Oviedo Voluntario.
Santander. , Otro Robustiano Llamazares MartÚlez....•........•..... León .•........... 1dem.
Oviedo.• '" •. , . Otro 1"lauuel Fernández Vacas ................•. , IdeOl Idelll
Hueoca Otro Basilio Antolín Carpintero ...•.............•..... Palencia Idem.
Madrid Otro.... Cruz Rey Alvarez Badajoz Idem.
León.... . Otro Justo Carrasco Plata " . Idem Idem.
Pontevedra Otro Juan Trinidad Hurtado 1dem Idem.
Santander.... .. .. Otro....... Enrique Ramayo Pombo.. . .. Idem . .. (dem.
Oeste •.......... Otro Alejandro Hernández Sánchez , '" Cáceres , Idem.
Ma'lrid. . Otro Claudia Segundo Berrocal. ......................• Idem . Idem..
Gerona Otro. . Telesforo Rodríguez Antón. . . . . . . . . . . . . . . . .. . Burgos ' 1dem.
Canarias , Otro Constantino Camarero Gutiérrez , . .. Idero . . . Forzoso.
Vizcaya. .. . .•.... Otro....... Fausto Martín Barrios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Santander. "oluntario.
Coruña Otro Antonio Cruz Lamas Vizcaya (dem.
Este •............ Otro Casto González Lobato - , .. '" Sur. ., Idem.
Lérida .. , Otro..... .. 1-Elíseo Ripoll Oltra.. . . . • . . . . . .. . Alicante••....... , Idem.
Gerona Otro José Ruiz Belchí. ldem (dern.
Lérida Otro Francisco Puchol Ferrando Idem ldem.
Navarra Otro..... Juan Navarro Ayala ...•...............' ...•..... Murcia 1dem.
Norte Otro Francisco Navas .Marlín (2. 0 } Málaga Forzoso.
Granada. . Otro Salvador Arenas Racero '" " .....•.. 1dem . Voluntario.
Idem Otro. José Campos SiÍCz ...•..... , ...........•........ Idem Idern.
Huelva... . Otro.. . Juan García de la Cruz.... .. .. .. .. Idero • . [dem.
Lérida Otro José García Castro (2.°) " Idem 1dern.
Gerona Otro José Vico Calderón Idem ldem.
Málaga Otro... .. .. l\Ianucl Alois Mateu .. .. .. .. .. .. .. . Almería ldem.
Jaén Otro Juan Navarro Cerezuela 1dem rdem.
Este , .. Otro Antonio Gentil Jiméuez Cácti¡¡ •••. : Idem.
Burgos...•........ Otro . . . .. . Carlos García Moreno ' . .. . Idem . ldem.
Vakncia Otro. T\)~{~ Amuategui Castell Cádiz-Africa Forzoso.
Lérida ...........• Otro.. . Santiago Astudillo Macias.. . . . . . . . . . . . . . . .. .,. .. Zamora....... . .. ldem.
Madrid .,' '1 Otro. . Ga?riel Vicente N.ic:to •• .. Huelva Voluntario.
Val1adohd. . Otro..... AtJlano Pelayo AgUlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Zamora •...•..... 1dero.
Sevilla.. '1 Otro. Ces~,:,eo B~.ndera l\lartín " . Este........ 1dem.
Burgos Olla. BaSIlIO GnJalva del Olmo ¡dem Idem.
ldem Otro Eulogio Valladolid Cámara Idem Idem.
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Alava .......• , ••.
Guardia 2. 0 . Miguel lulián Gazulla ........•.•..... , .
Otro. Rafael Gómez Martínez. . .....•....... " ...•....
Otro. Frutos Anechima Casamayor. .• o •••••••••• o • ••
Otro Juan FerrerRiera o. o •••••••••••••••• o ••••
Otro •...... Juan Mazearó Antich. .. .•............. .,
Otro l. 0 •••• José Pon'era Martí. ..•.•...•....................
Otro 2. 0. •• Jaime R'JYo Allán ..........•............•.••.....
Otro. Andrés Blanco Martlnez .
Otro Tiburcio Lázaro LTarcía.•....•.... o ••••••••••••••••
Otro..•.... José Prieto Parrondo. . . ..••. ..•. .....•... . .
0tro. Guillermo Peñas :\lartín. .. ..
Otro ......• José Santiago Díaz •.............••.....•........
Otro. Diego Bernal Cano ..........•. .
Otro. .. Emilio Delgado Fernández o •••••••• , .'
Otro Emilio Roca BcJlvel·. '" .......•......... . .
Otro , José CarboneU Faura. . . .
Otro. Pascual Vilar Plá ..
Otro Enrique Blanco Segade " . " ......•.•. o ••••
Otro.. Emilio :'IIesa Cal·mona. •..... •... '" o•
Otro. Miguel Lara Rniz ......•.............. , .
Otro. Patricio Gómez Sánchez............••...........
Otro. Gabriel López Ferrero ....••..•...•.............
Otro. . J uall González Narro. • '..
Otro ....•.. Ju;¡n Sáiz Gamarra.•......•..........••..•.. , .
Otro ... o .' Victorino Tordán Arrué •......•...... " o •••••••••
Otro •.•.•.• Juan Lara'González ..•••.......•....•......•....
Otro Armando Urralde Imaz.......•..... o•........
Otro, .....• ¡"élix Ochoa Val1ejo. . .••. ' .......•... '. . ..•...
Otro. ....• José Gutiérrez Martínez ..•...............
Otro. BIas Máiqucz Benavente ....•.. ...•.. ..
Otro. Mateo Gal cía Pérez ....•..•.•...........•.....•..
Otro. Rafael Toledano Fuentes ..••.•..•.............•.
Otro. Francisco Tortellá Ballespir ........•....... , .•...
Otro. Vicente Herráiz García. . ..•••....•..•..........•
Otro. José García Gil. ........•.... , ...............•...
Otro. Sebastián Angel Segura•...........•.•.•....... '
Otro .•••.•. José García Sellés ......•......... . ..•..........
Otro, , ~:loy Cano Arévalo. . . . . . . . . . . . . . . . •. . ....• '... .
Corneta. . • Frutos Herranz Minguela ........•..•.•..•........
Otro ..•.... Emeterio Campo Fariñas ..•..... , .
CABALLERIA
Teruel •.....•..•.. Voluntario.
Idem . .... . .. ' .. Idem.
Idem. . .....•.. Idem,
Baleares , ' .. Forzoso.
Idem Idem.
Canari3s,Guardia 2.° ldem.
Canarias. • . . .. .., Idem
Madrid ........•.. Voluntario.
Idem ••.......... Idem.
[dem .•... ' Idem,
Se~oYia Idem
ScyiJla , Idcm.
Idem. .. .. For,mso.















Nayarra. •. . [dem.





Albacete ',. ' .. Idem.
Murcia. . Voluntario.
Alicante. '. . . . . .. .. Idem.
Toledo. :......... Ictem.
Segoda Idem.
Guipúzcoa .. ,.. .. [dem.
Coruña Guardia 2.° Nicolás NanrroNaranjo Ciudad Real. Voluntario.
Ciudad Real. .•..• Otro Julián Sánchez Serrano.•.........•.....• , Cab." ;.0 tercio •... Idem.
Cab.a 5.° tercio .... Otro Juan Izquierdo Jiménez .......• , ..........•.. , Ciudad Real ..•.. Idem.
Lérida, Infantería .. Otro, Emilio Monleón Domingo .....•...••........ ' , Zaragoza Idem.
Sevilla Otro. Francisco ValdéH Serrano•..•..............•..... Badajazo ..•.... '. Idem.
Cab,a 21.° tercio Otro. Emiliano Cascante González . .. • . Burgos, '..... .. Idem.
Coruña ........• ' Otro. Hilario Durán G<)mez ' ..........•.. [dem. . .. , Idem.
Málal{a (Melil1a) Otro. Prancisco Blanes Pablo , , ......• ' Cab.a 14.° tercio •. , Forzoso,
Cab." :n.o tercio .•. Otro. Alberto Martín Carrero....•.... , ...•............ Idem ........•.. Voluntario.
Cab.a 5.° tercio .. " Otro Sabas Andújar Gonzále;: .. '.. . " . " .. .•...•... .. Murcia o...•...... Idem.
Barcelúna .. ; .. .'. Otro \Manu~l Alejandro In~s. . Cab." 21.° tercio .•. Idem.
Idem Otro FranCISco Márquez l<ernández Cádiz Idem.
Madrid 19 mayo de 1914.-Lttque.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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